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Labour Supply and Income Tax Changes:
A Simulation Study for Finland




It is well known that estimation of the labour supply function is complicated by
the non-linearity of the individual’s budget constraint. Non-linearity may be
caused by a number of factors such as the structure of the tax/benefit scheme or
overtime rates. Non-linearities also cause problems in interpreting the policy
implications of the estimates. In this study we use a well-structured econometric
labour supply model that mimics actual budget constraints as closely as possible
to analyse the labour-supply effects of different income tax regimes and systems.
In addition to the empirically-specified labour supply model, we construct, for the
first time in Finland, a behavioural microsimulation model. Our intent is to
contribute to the tax debate in Finland by simulating several suggested changes in
the tax system. Our simulation results show that none of the proposed reforms are
self-financing. Revenue-neutral move to a proportional tax system does not have
major effects on labour supply. The most pronounced behavioural effects are
achieved when marginal tax rates are reduced at the lower end of the income tax
schedule.
Keywords: microsimulation, labour supply, taxation4
Tuloverotuksen muutosten vaikutus työn tarjontaan
Suomessa: tuloksia mikrosimulointilähestymistavasta




Työn tarjontafunktion estimoiminen ei ole yksinkertaista, mikä johtuu yksilöiden
budjettirajoitteiden epälineaarisuudesta. Budjettirajoitteen epälineaarisuudet puo-
lestaan johtuvat verojärjestelmän luonteesta. Tämän tutkimuksen taustalla on eko-
nometrinen malli, joka ottaa yksilöiden erilaiset budjettirajoitteet huomioon tutkit-
taessa erilaisten verojärjestelmien ja veroasteiden vaikutusta työn tarjontaan.
Työssä hyödynnetään mikrosimulointimenetelmää, jossa otetaan yksilöiden käyt-
täytymisreaktiot huomioon arvioitaessa esimerkiksi veronkevennysten vaikutuk-
sia. Tutkimuksessa arvioidaan erilaisten verojärjestelmien tehokkuutta ja tulon-
jakovaikutuksia. Tulokset osoittavat, että veronalennukset eivät ole täysin itseään
rahoittavia ja että erityisesti siirtyminen saman verokertymän tuottavaan propor-
tionaaliseen tuloverotukseen ei lisää työn tarjontaa merkittävästi. Suurimmat työn
tarjontavaikutukset saadaan sillä, että verotaulukon alimpia marginaaliveroasteita
alennetaan.
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